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- Cambios de Productividad, Costos 
de Salud,Costos de Reposición,
- Gastos Preventivos y Evitados, 





BIENES, SERVICIOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Las Funciones Ecosistémicas son las relaciones (flujos energéticos) entre los distintos 
elementos de un ecosistema.
Los Bienes Ambientales son los recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como 
insumo de la producción o en el consumo final, y  que se gastan y transforman en el proceso. 
Los Servicios Ambientales tienen como principal característica que no se gastan y no se 
transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor, por ejemplo, el 
paisaje que ofrece un ecosistema. Son las funciones ecosistémicas que utliza el hombre y al que le 
generan beneficios económicos.
Los Impactos Ambientales (Externalidades) son el efecto de la actividad económica de 
un individuo sobre el bienestar de otros individuos de la sociedad. Pueden ser positivos así como 
negativos.
ESTRUCTURA ANALITICA PARA 
LOS BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES
Ecosistemas
1. Regulación de Gases
2. Regulación de Clima
3. Regulación de Disturbios
4. Regulación Hídrica (Control 
de Inundaciones)
5. Oferta y Calidad del Agua
6. Retención de Sedimentos y 
Control de la Erosión
7. Formación de Suelos
8. Reciclado de Nutrientes y 
Fertilidad de los Suelos
9. Tratamiento de Residuos
10. Refugio de Especies



















PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS 















Otros+ + + +
ESPECIES:  Control Biológico Polinización+
GENES:  Materia Prima
DIFERENCIA ENTRE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Bienes Ambientales Servicios Ambientales
- Agua para Uso Doméstico
- Agua para la Agricultura
- Agua para la Ganadería
- Madera
- Plantas Medicinales
- Leña y Carbón
- Semillas Forestales
- Alimento Vegetal
- Plantas y Frutos Comestibles
- Bejucos y Troncos
- Material Biológico
- Productos No maderables
- Animales
- Artesanía
- Captación Hídrica 
- Suplidor de Agua Subterránea
- Protección de suelo
- Fijación de Nutrientes
- Control de Inundaciones
- Retención de Sedimentos
- Fijación de Carbono
- Belleza Escénica
- Protección de la Cuenca




1. Regulación de Gases Regulación de composición química 
atmosférica
Balance CO2/O2, SOx niveles
2. Regulación de Clima Regul. temperatura global; 
precipitación y otros proceso 
climáticos locales y globales
Regulación de gases de efectos invernaderos
3. Regulación de 
disturbios
Capacidad del ecosistema de dar 
respuesta y adaptarse a fluctuaciones 
ambientales
Protección de tormentas, inundaciones, 
sequías, respuesta del hábitat a cambios 
ambientales, etc.
4. Regulación hídrica Regulación de los flujos hidrológicos Provisión de agua (riego, agroindustria, 
transporte acuático.
5. Oferta de agua Almacenamiento y retención de agua Provisión de agua mediante cuencas 
reservorios y acuíferos
6. Retención de 
sedimentos y control de 
erosión
Detención del suelo dentro del 
ecosistema
Prevención de la pérdida de suelo por 
viento, etc., almacenamiento de agua en 
lagos y humedales
7. Formación de suelos Proceso de formación de suelos Meteorización de rocas y acumulación de 
materia orgánica
8. Reciclado de 
nutrientes
Almacenamiento, reciclado interno, 
procesamiento y adquisición de 
nutrientes
Fijación de nitrógeno, fósforo, potasio, etc.
9. Tratamiento de 
residuos
Recuperación de nutrientes móviles, 
remoción y descomposición de excesos 
de nutrientes y compuestos
Tratamiento de residuos, control de 
contaminación y desintoxicación
10. Polinización Movimiento de gametos florales Provisión de polinizadores para 
reproducción de poblaciones de plantas
11. Control biológico Regulación trófica dinámica de 
poblaciones
Efecto predador para el control de 
especies, reducción de herbívoros por otros 
predadores.
12. Refugio de especies Hábitat para poblaciones residentes y 
migratorias
Semilleros, hábitat de especies migratorias, 
locales
13. Producción de 
Alimentos
Producción primaria bruta de bienes 
extractables
Producción de peces, gomas, cultivos, 
frutas, cosechas, etc.
14. Materia prima Producción bruta primaria 
extractable de materias primas
Producción de madera, leña y forrajes
15. Recursos genéticos Fuentes de material biológico y 
productos únicos
Medicina y productos para el avance 
científico, genes de resistencia a patógenos 
y pestes de cultivos, etc. 
16. Recreación Proveer oportunidades para 
actividades recreacionales
Ecoturismo, pesca deportiva, etc.
17. Cultural Proveer oportunidades para usos no 
comerciales
Estética, artística, educacional, espiritual, 































- Retención de 
Sedimentos
- Retención de 
Nutrientes
- Mant. Calidad 
del Agua
- Soporte a 
Biodiversidad





















- Consumo de 
Videos
VET=VUD+VUI+VO+VE
VET = Valor Económico Total
VUD = Valor de Uso Directo
VUI = Valor de Uso Indirecto
VO = Valor de Opción






























Pago por Servicios Ambientales
PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES EN 
CENTROAMERICA Y A QUIEN BENEFICIAN
SERVICIO 
AMBIENTAL













Valoración de los Servicios Ambientales en CA
SERVICIO AMBIENTAL VALOR ANUAL POR 
HECTÁREA (US)
Proyectos de Protección de Agua 10 a 20
Otros beneficios hidrológicos 7 a 17




Farmacéuticos y Bioprospección 0.15
Fijación y Retención de Carbono 60 a 120
Aportes de los BSA por Sector de la Economía
Bines y Servicios Ambientales Sectores de la Economía
Agrícola Industrial Servicios
SERVICIOS
Captación de Agua X











Cmg Privado - Oferta
Cmg Social – Externalidad Negativa
Cmg Social – Externalidad Positiva
Px
X
Costos de Mitigación de Impactos Negativos 
(Externalidades)
Costo Daño por cada und de 
contaminación adicional




















Beneficio por cada und 
adicional producida









Q0 Q2 Q1Q equilibrio
Nivel de Contaminación
Métodos de Valoración Económica
Método de Valoración Efectos Valorados Bases para la Valoración
A) Valoración
Objetiva














4. Costos de 
Reposición / 
Reubicación







Preventivos / de 
Mitigación
Salud, Productividad, Activos 





Valor de la propiedad /
terreno








3         Costo del Viaje Activos de Recursos Naturales Comportamiento
(Revelado)




Bienes, Servicios e Impactos 
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Productividad
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Cambios en la 
Productividad 




















































Flujograma de Valoración Económica de 
Bienes, Servicios e Impactos Ambientales
Fuente: Dixon y Sherman (1990).
PASOS PARA ESTABLECER PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
• Identificar a los demandantes de los servicios ambientales. En el caso de fuentes de agua potable, 
se identificará a todos los usuarios del agua (consumo doméstico, riego, generación hidroeléctrica, 
etc.).
• Conformar la Comisión de Servicios Ambientales o una instancia similar.
• Identificar la oferta de servicios ambientales y los actores de la parte alta de la cuenca.
• Monitoreo inicial de las fuentes, los respectivos caudales y la calidad del agua.
• Mediante un diagnóstico se delimitará el área a considerarse bajo el enfoque de servicios 
ambientales: microcuenca, nacimientos de agua, zonas de infiltración de agua, áreas con potencial 
de erosión, presencia de cárcavas, etc.
• Definición de las actividades a realizar en la parte alta de la cuenca y la respectiva valoración 
económica de la inversión. 
• Valoración económica de los bienes o servicios ambientales por parte de los demandantes. Acá se 
determina la disposición de la población beneficiaria (o de la empresa) a pagar por los servicios 
ambientales. Se elige un método de valoración adecuado al tipo de servicio ambiental.
• Se determina un mecanismo de captación de recursos financieros provenientes de los demandantes.
• Se conforma el Fondo de Servicios Ambientales. Si es necesario, en este punto interviene el gobierno 
local o nacional.
Firma de contratos entre oferentes y demandantes.•
• Contratación de empresas o individuos que brindan asistencia técnica a los de la parte alta de la cuenca.
• Contratación de la empresa certificadora.
• Monitoreo periódico de los caudales de agua y su calidad. 
Pago de los servicios ambientales según los resultados documentados. 








RETRIBUCIÓN DE INGRESOS POR USO DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES
• Definir mecanismos para autosostenibilidad financiera:
- Impuesto selectivo de consumo a los combustibles y otros 
hidrocarburos.
- Venta de otros servicios a nivel internacional o local. 
Tarifas en las entradas de los parques.
- Cobro adicional en la factura de agua por mejor calidad de 
agua.
- Cobro adicional en la factura de basura por mejor servicio de 
recolección de basura.
- Conseciones de servicios ambientales en Areas Protegidas.
MECANISMOS NOVEDOSOS
• CONCESIONES DE SERVCIOS EN AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS
• COMERCIALIZACIÓN DE SIMBOLOS Y PRODUCTOS
• ALIANZAS ESTRATÉGICAS
FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES
• SERVICIOS AMBIENTALES ( FIJACIÓN DE GASES EFECTO 
INVERNADERO ) MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
• CANJE DE DEUDA
• LEY DE BIODIVERSIDAD
POSIBILIDAD DE CONCESIONAR ALGUNOS 
SERVICIOS
• CAFETERIAS
• TIENDAS DE LA NATURALEZA
• EXPOSICIONES MOVILES O 
PERMANENTES
• GUIAS
• VIGILANCIA DE ESTACIONAMIENTOS
VENTAJAS DE LAS 
CONCESIONES
• REDUCE LA LABOR DE LOS 
FUNCIONARIOS( SE LIMITA A ASPECTOS 
MEDULARES)
• MEJORES SERVICIOS A LOS VISITANTES
• CREAN FUENTES DE EMPLEO A LOS 
HABITANTES
• AUMENTAN LOS INGRESOS PARA LAS 
AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS





1) Proyecto Forestal Privado 
– Costa Rica
Compromiso entre el Gobierno y el sector forestal privado del país para impulsar 
anualmente, bajo el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) la siembra 
de 15 millones de árboles en aprox. 15 mil hectáreas de plantaciones forestales, 
aprovechar sosteniblemente 7 mil hectáreas de bosques naturales y proteger al 
menos 50 mil hectáreas de bosque en recuperación.
Los recursos se logran a través de la comercialización de los CTOs (Certified 
Tradable Offsets).
2) Proyecto Areas Protegidas 
– Costa Rica
Consolidar territorial y financieramente los parques nacionales y reservas 
biológicas a través de la protección de 550 mil hectáreas. 
La compra y registro de tierra en manos privadas que se encuentra en las áreas de 
conservación se financiará a través de la venta internacional de CTOs.
3) Caso de Venta de Carbono 
de Costa Rica a Noruega
Se vendieron 200 mil toneladas de carbono a un costo de US$ 2 millones, que se 
hizo mediante la transferencia de títulos nominados en dólares a un precio de US$ 
10 por tonelada de carbono fijada.
Estos CTOs que se entregaron a Noruega provienen de proyectos de reforestación 
y de manejo y conservación de bosques.
4) INBIO – Experiencia en 
bioprospección.
Contratos de INBIO con la transnacional farmacéutica Merck & Dohme iniciados 
en 1991, para identificar y extraer alrededor de 2000 especímenes de plantas e 
insectos. El primer contrato fue por 1 millon de dólares, de los cuales 10% se 
asignaron la SINAC, así como 50% de los derechos en caso de encontrarse un 
fármaco.
Se invirtieron US$ 180,000 adicionales para instalación de laboratorios.
5) El Salvador: Proyecto de 
Cultivo de Café y 
Biodiversidad.
En Salvador apenas el 5% del territorio tiene cobertura forestal (1,040 km2). Las 
áreas de cultivo de café cubren 196 mil Ha (1,960 km2) y representan la más 
importante “cobertura boscosa” del país con aprox. 9% de la superficie.
90% es café bajo sombra para favorecer la biodiversidad – 509 especies de aves.
Productores, cooperativas, exportadores, gobierno y universidades ejecutan desde 
1998 el Proyecto Café y Biodiversidad con una inversión de US$ 3.8 millones, con 
financiamiento y donación de US$ 750 mil por parte del GEF/BM. 
Metas: 1) Mantener y ampliar áreas de cultivo de café con sombra, 2) establecer 
corredor biológico mediante plantaciones de café, 3) Promover “biodiversidad 
amigable” con cultivo de café bajo sombra.
6) Costa Rica: Proyecto de 
Ecosistemas de Cacao 
Orgánico y Cultivos 
Asociados con Comunidades 
Indígenas y Afro del Caribe.
En el área más influyente del proyecto viven alrededor de 7,600 indígenas (22% del 
total nacional) y 11,600 afros y ladinos. Existen 3,700 productores de cacao y 
culti9vos en asocio. El proyecto contribuye a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad dentro del Corredor Biológico Mesoamericano CBM.
El ecosistema de cacao permite que se conserve la práctica de policultivo ya que en 
medio es posible tener árboles maderables y frutales. En su alrededor se siguen 
cultivando gran cantidad de plantas comestibles, medicinales, de construcción, 
para artesanía y usos de los animales y microorganismos propios de la 
biodiversidad.
Los agricultores orgánicos certificados reciben un sobreprecio por sus productos 
que pueden llegar hasta un 30% por sobre el producto convencional.
7) Panamá: Filo de Tallo de 
Darién.
Propuesta de Proyecto Piloto del Programa de Desarrollo Sostenible del Darién 
(Gob. revia/BID), que se ejecutará en la Reserva Hidrológica Serranía del Filo del 
Tallo que tiene zonas para la protección, zonas de recuperación de bosque y zonas 
para explotación agropecuaria. Se beneficiarán cerca de 200 familias, durante 1 
año, ubicadas en 5 microcuencas de la Reserva (cada familia tiene 10 Ha en 
promedio).
El resultado será la recuperación de la cobertura boscosa de protección sobre las 5 
cuencas que constituyen las reviamente fuentes de agua en la zona.
A los campesinos, por las tareas de protección y reviamente que realizan, se les 
transferirá un pago directo por los servicios ambientales de US$ 250 a 300 por 
familia por año, lo que representa 25 a 30% del ingreso familiar líquido promedio 
anual de la zona. Este incentivo garantiza que los campesinos realicen tareas con 
resultados previamente establecidos. Los incentivos serán financiados a corto plazo 
con los fondos del Programa, a mediano plazo con recursos provenientes de los 
cargos por troncaje y a largo plazo bajo el esquema de venta de servicios 
ambientales.
8) Valoración Económica del 
Agua para Uso Urbano 
proveniente del Parque 
Nacional la Tigra, 
Tegucigalpa, Honduras
Este estudio se realizó con el objetivo de estimar el valor del agua proveniente del 
Parque Nacional la Tigra. Se utilizó el Método de Valoración Contingente para 
determinar la Disposición a Pagar DAP de distintos estratos sociales para recibir 
un servicio de agua en forma permanente o al menos de mejor calidad del que 
hasta la fecha recibían. 
La DAP por parte de los usuarios del servicio de agua potable proveniente del 
PNLT ha sido: L57.3 estrato bajo, L65.38 estrato medio, L87.33 estrato alto, 
L115.88estrato superior y L135.42 para estrato comercial.
Esto generaría alrededor de 2.3 millones de Lempiras por mes, entre todos los
estratos. Este dato principalmente sirve para justificar la asignación de recursos 
económicos para la protección del parque siendo que genera una gran utilidad así
como términos físicos satisfaciendo la demanda de agua, como también en términos 
económicos. Los beneficios de seguir consumiendo agua del parque han sido 
cuantificados monetariamente  y su deterrioror implicará costos sociales 
inmediatos. 
9) Costa Rica – Valoración 
Económico Ecológico del 
Recurso Hídrico en la Cuenca 
de Arenal: El agua un flujo 
permanente de ingresos. 
(Edmundo Castro y Gerardo 
Barrantes)
El propósito de este estudio fue cuantificar en términos físicos y monetarios el 
ptencial hídrico de la Cuenca de Arenal, mediante el entendimiento entre la
interacción ecológica y económica, para valorar el recurso hídrico y transformarlo 
en un flujo permanente de ingreso, de tal forma que sea la base natural que 
acompañe a la toma de decisiones para el Desarrollo Sostenible de la misma 
Región.
En el proceso de valoración se combinaron varios enfoques de mercado y no 
mercado. 
Tres valores principales han sido obtenidos y que deben sumarse para dar un valor 
económico ecológico en la puerta de salida del Embalse. 1) Valor de captación dado 
por la productividad hídrica anual de los bosques y calculado en 0.62 colones por 
m3, 2) el valor de protección y mantenimiento de la Cuenca igual a 0.44 colones por 
m3 y, 3) el valor del recurso cuando este se utiliza como insumo en la producción, 
valorado en 2,13 colones por m3.
Los ingresos por concepto de venta de agua oscilan entre 0.79 y 3.35 colones por 
m3, dando un total de ingresos anuales por servicio hídrico que oscila entre 3,499 y 
8,643 millones de colones. Dichos ingresos, responden a una estructura tarifaria 
que internaliza el costo ambiental y potencializa al Area de Conservación para el 
cobro de servicios ambienales.
10) Nicaragua: Valoración 
Económica del Potencial 
Turístico del Area Protegida 
Miraflor.
La declaración de Miraflor como área protegida, ha implicado para la mayoría de 
sus pobladores el cambio de agricultura intensiva y con uso de químicos a una 
agricultura más amigable. Como alternativa económica para compensar los 
menores rendimientos y para autofinanciar las obras de conservación de suelo se 
ha propuesto el desarrollo de proyectos eco y agro turísticos. 
Se identificaron los principales atractivos naturales del área y se propusieron 
paquetes turísticos. En base a esos paquetes se calculo la oferta (estructura de 
costos) y con el Método de Valoración Contingente se estimó la Demanda potencial 
turística. 
El área se evaluó desde dos puntos de vista. Su potencial total, según la DAP de los 
segmentos de mercado encuestados es de aprox. 16 millones de dólares. Sin 
embargo, desde un segundo punto de vista, se analizó un proyecto concreto, con 
capacidad limitada (5,400 turistas al año) y se determinó la factibilidad económica 
de implementarlo. Se podían generar utilidades de 78 mil dólares al año. 
El primer valor implica la importancia potencial que tiene el área, se puede incluir 
dentro de las cuentas nacionales y demostrar que al destruir el área con prácticas 
agrícolas inapropiadas, no solo perjudica la producción agrícola sino el valor 
adicional que le podría dar el turismo. 
Por otro lado, el segundo valor genera información útil para inversionista que 
quieren desarrollar este tipo de proyectos. 
11) Nicaragua: Valoración 
Económica de las Mejoras 
Propuestas para los 
Servicios Turísticos del 
Parque Nacional Volcán 
Masaya.
Sin llevar a cabo un estudio técnico, únicamente basándose en la percepción de los 
turistas se ha determinado que el PNVM opera a 60% de su capacidad. 
Para las múltiples deficiencias en los servicios ofrecidos se elaboró un proyecto de 
mejoras que garantizaría mayor visitación y más ingresos.  Se utilizaron dos 
metodologías: Método de Valoración Contingente basado en la DAP de los turistas y el 
Método del Costo de Viaje – lo que gasta el turista en el viaje recreativo.
Las principales mejoras están enfocadas en los materiales informativos, la 
reactivación del área de picnic y restaurante y la capacitación de los guías turísticos en 
atención al publico e interpretación de la naturales (más la reactivación de algunas 
infraestructuras deterioradas y sendero abandonados).
A través de la DAP se trataba de buscar un cargo adicional por los nuevos o 
mejorados  servicios ofrecidos, pero que no se cobraría en la entrada sino sería 
diferido – se pagaría por el consumo de cada servicio adicional consumido dentro del
área del PNVM. Los servicios por su parte serán concesionados a la empresa privada.
La Metodología del Costo de Viaje iba a determinar cuanto dinero gasta el turista 
dentro del área y cuanto fuera. Se trata de determinar si, al hacer las mejoras, vendrá
más veces el próximo año y si consumirá más bienes y servicios dentro del Parque –
dejando así mayor proporción de su gasto recreativo para beneficio del parque.
Con las dos metodologías se demuestra que los ingresos actuales de unos 119 mil dólares se 
pueden duplicar, sin siquiera incrementar las tarifas – únicamente haciendo las mejoras 
propuestas. Y si se implementa el tarifa diferido, los ingresos pueden aumentar de 3 a 4 
veces lo que se percibe en la actualidad.
Uno de los resultados más reveladores es que los turista anualmente gastan alrededor de US 
1,127,732 dólares en recreación, cuando se dirigen hacia el PNVM, pero el Parque capta 
solamente US 119,965, apenas el 10,64% de lo que están dispuestos a gastar los turistas. 
Con las mejoras se pretende captar un mayor porcentaje del dinero destinado por parte del 
turista a actividades recreativas en esta parte del país.
12) Nicaragua: Valoración 
Económica de la Oferta 
Hídrica del Bosque en que 
nace la Fuente de Río 
Chiquito, Achuapa.
En un área de 20 Ha de bosque, propiedad privada, nace el Río Chiquito y sus aguas 
benefician 20 comunidades. 
Se está haciendo una negociación con el dueño del bosque para no cortarlo ni hacer 
potreros de ganado cerca de la fuente del río para no afectar la calidad del agua.
Para que el dueño siga protegiendo el bosque se le debe compensar por un monto 
equivalente al costo de oportunidad de explotar el bosque y sus derivados – como 
también el costo de oportunidad de volver el terreno agrícola o para ganadería. 
La municipalidad de Achuapa, una de las pocas en Centroamérica, tiene su propia 
legislación sobre Pagos por Servicios Ambientales y está conciente que todos los 
usuarios deben pagar, a través de tarifas diferidas, al dueño para mantener el bosque 
– de esta manera se garantiza el servicio ambiental Oferta Hídrica.
Actualmente se están calculando los diferentes componentes del valor económico total 
del agua, para establecer los mecanismos de cobro y determinar a cual sector le 
corresponde que porcentaje. 
